





Teorija holarhijske evolucije Kozmosa ili 
holističko	obgrljivanje	fragmentiranih	svijesti
Sažetak
U teoriji holarhijske evolucije Kozmosa Wilber razlikuje četiri temeljna tipa holarhija, 
shvaćajući da ih je nemoguće svesti na jednu, osnovnu holarhiju. Mapa četiriju kvadranata 
ukazuje na dimenzionalnost i »dubinskost« njegove kozmologije. Pojmovi »holon« i »ho-
larhija« ključni su pojmovi u Wilberovoj interpetaciji stupnjeva spiralnoga razvoja ljudske 
svijesti. U teoriji spiralne dinamike društvenoga razvoja Dona Becka i Chrisa Cowana 
poznati su kao »Memi« – sustavi temeljnih vrijednosti, reprezentanti beskonačnih stupnje-
va progresa ili regresa. Na modelu »spiralne dinamike« Wilber interpretira stupnjevanje 
unutarnje transformacije koja prati razvoj svijesti, posvećujući posebnu pažnju četirima 
stupnjevima »višega«, transpersonalnog razvoja koje još naziva »psihičkim«, »suptilnim«, 
»kauzalnim« i »nedvojnim«. To su razine svijesti na kojima um prestaje, a o njima svjedoče 
mistične, kontemplativne i jogičke tradicije. Na ovome mjestu njegova teorija postaje znan-




























Kultura	 novoga	 vremena,	 također,	 posebnu	pozornost	 posvećuje	 pojedincu	
i	osobnom	rastu,	promiče	novo	vjerovanje	prema	kojem	pojedinac	sâm	krei-
ra	vlastitu	stvarnost	(zbacujući	s	trona	uvriježenu	predodžbu	o	pravednome	
Bogu	koji	 nagrađuje	 dobre,	 a	 kažnjava	 grešnike	 i	 predlažući	 novo	 viđenje	
prema	kojem	su,	na	primjer,	»raj«	i	»pakao«	tek	stanja	svijesti).	U	njezinoj	









bolje	 razmislimo,	 naša	 kultura	 neprestano	pomiče	 granice	 u	 istraživanjima	
neistraženoga.	Progres	duguje	 ljudskoj	 znatiželji	 prema	novome.	Kojim	će	











pogrešno	 postavljenom,	 kontradiktornom,	 a	 samoga	 autora	 kontroverznim,	
preambicioznim	 i	 čak	 prepotentnim.	 Drugi,	 manji	 dio	 znanstvene	 javnosti	
smatra	ga	genijalcem,	prozvavši	ga	»Einsteinom	istraživanja	svijesti«.2
Kozmologija	Kena	Wilbera	započinje	Velikim	praskom	i	prati	evoluciju	Koz­
mosa	 od	 fiziosfere	 (materije)	 preko	 biosfere	 (života)	 do	 noosfere	 (uma),	 a	
pojavom	svjesnosti	(uma)	izdvaja	pet-šest	velikih	epoha	ljudske	evolucije	u	
kontekstu	duhovnosti.	»Kratko«	i	sažeto	Wilber	pripovijeda	razvojni	put	po­
jedinca	 prema	 postajanju	 samospoznatom	 Individuom	koja,	 nakon	mnogih	
uspona,	padova	i	samoocijeljivanja	na	višim	razinama	svojega	razvoja	sebe	
prepoznaje	 u	Kozmosu	 i	 ujedno	 sve	 stvoreno	 prepoznaje	 u	 samokreiranju.	









































Svaka	 iduća	 razina	evolucije	 stvara	veću	dubinu/visinu	 i	manji	opseg.	Ho­
larhije	koevoluiraju,	 a	 evolucija	holona	 i	holarhija	odvija	 se	kroz	nekoliko	
1
Važnija	djela:	The Spectrum of Consciousness,	
1977;	 The Atman Project: A Transpersonal 
View of Human Development,	1980;	The Ho-
lographic Paradigm and Other Paradoxes,	
1982;	 Sex, Ecology, Spirituality: The Spirit 
of Evolution,	1995;	A Brief History of Every-
thing,	1996; Integral Psychology: Conscious-
ness, Spirit, Psychology, Therapy,	 2000;	 A 
Theory of Everything: an Integral Vision for 
Business, Politics, Science, and Spirituality,	
2000.	 Od	 početka	 1980-ih	 Wilberova	 djela	
uglavnom	 objavljuje	 bostonska	 izdavačka	
kuća	 »Shambhala«,	 orijentirana	 na	 djela	 iz	
područja	 duhovnosti,	 filozofije	 i	 religije,	
odnosno	djela	autora	koji,	riječima	izdavača,	
promiču	 i	 pridonose	 stvaralačkoj	 i	 svjesnoj	
transformaciji	 pojedinca,	 društva	 i	 planeta	
(www.shambhala.com).	 Shambhala	 Publica­





Integralna vizija za biznis, politiku, znanost i 
duhovnost	izdavačke	kuće	»Gorin«	iz	Rijeke,	
iza	kojega,	godinu	dana	kasnije,	slijedi	prije­





njegovih	 djela.	 Tamo	 se	 također	 može	 pro­
čitati	prvi	Sobolov	osvrtni	 rad	Sve u svemu. 
Presjek integralne perspektive Kena Wilbera	
(2002).	 Slijede	 prijevodni	 članci	 objavlje­
ni	2004.	u	Zarezu,	br.	123,	u	tematu	o	Kenu	





zija;	Ken	Wilber	–	brak	 religije	 i	 znanosti«,	
Treći program Hrvatskoga radija,	br.	63/64,	
2002	(i.e.	2004),	str.	269–288.	Prvi	prijevod	
Wilbera	 na	 hrvatski	 prati	 recenzija	 Mirele	
Holy	»Wilber	 ili	kako	uz	pomoć	teorije	rea-
lizirati	 biznis«,	 u	 časopisu	 Treća,	 br.	 1,	 sv.	















tipova	 rasta:	 rastuću kompleksnost,	 rastuću diferencijaciju/integraciju,	 ra-





























cendiranje,	 integriranjem	nižega.	Ovo	 tumačenje	 slijedi	 kao	osnovnu	 ideju	
»holarhiju	vrijednosti«	–	priznavanje	gradacije	dubine	kao	urođene	vrijednos-
ti.	Duh	se	manifestira	u	porivu	prema	visini/većoj	dubini,	a	konačna	dubina	




Svaki	 veliki	 ciklus	 evolucije	 ljudske	 svijesti	 slijedi	 »kozmičke	 obrasce«.	
Kad	 evolucija	 dosegne	 noosferu,	 u	 njoj	 se	mogu	 prepoznati	 prevladavaju­
ći	 svjetonazori:	arhaički, magički, mitički, racionalni	 i	egzistencijalni.	Oni	
odgovaraju	 osnovnim	 stupnjevima	 tehno­ekonomskog	 razvoja:	 sakupljač-
























stupnja	svijesti	–	uzmimo,	na	primjer,	 religijski	aspekt	koji	 je	 insistirao	na	
»patrijarhalnoj	inverziji«:	Eva	je	nastala	od	Adamova	rebra.




















































































Uključuje	 nutrinu,	 unutarnja	 iskustva	 limbičkoga	 sustava	 –	 »ja«,	 odnosno	
»mi«	 sferu	 unutarnjih	 stvarnosti	 (individualne,	 odnosno	 kolektivne	 svijesti	
koje	 ne	 podliježu	mjerenjima	 i	 znanstvenim	 dokazivanjima),	 pored	 objek­
tivnih,	 vanjskih	 oblika	 (biokemija,	 odnos	 s	 drugim	 dijelovima	 organizma,	











































iskreno	 vjerujući	 da	 govori	 istinu.	To	 nam	 se	 i	 događa,	 upozorava	Wilber.	















poslovica	Mens sana in corpore sano.	Ali	nam	danas	daje	važnu	informaciju	
	 9












upravo	obrnemo	li	njezino	značenje:	Si mens sana, corpus sanum.	Samo	ako	
je	zdrav	duh,	tijelo	je	zdravo.	Kako	unutra,	tako	vani.
Integracija	nakon	diferencijacije	»veliko	troje«
Subjektivni	 prostor	 (ja­prostor)	 neodvojiv	 je	 od	 intersubjektivnoga	 (kolek­
tivnoga	prostora)	i	to	je	veliko	otkriće	postmodernih,	»postprosvjetiteljskih«	


























































































Ili	 lotmanovskim	 jezikom,	 npr.,	 ne	 uspije	 li	






topoetskog	 prvobitnog	 perioda	 prema	 logič­
ko-znanstvenom«	(Sanja	Veršić,	Kultura kao 








narnim	opozicijama,	 ali	 je	 po	pitanju	 razina	
s	kojih	 razumijevamo	 i	 interpretiramo	 svijet	



































»’Suptilno’	 jednostavno	označava	procese	koji	 su	 suptilniji	od	grube,	obične,	budne	svijesti.	



















I	 odgovorio	 je	 da	 svijest	 ne	 postoji,	 što	 je	 zbunilo	mnoge	 ljude.	No,	 poanta	 je	 jednostavno	
bila	sljedeća:	pogledate	li	svijest	vrlo	pažljivo,	vidjet	ćete	da	nije	stvar,	niti	objekt,	niti	entitet.	












































Wilberov	 pojam	 »kolaps	 Kozmosa«	 mogao	
bi	 nas	 podsjetiti	 na	 načelo	 teorija	 kulturno­








jući	 kulturnu	 dinamiku,	Wilberova	 je	 inter­
pretacija	 kolabiranja	 Kozmosa	 optimistična,	
jer	prema	njoj	razvoj	nije	isprekidan:	kolaps	
ne	znači	kraj,	nego	se	u	njemu	nazire	poče­







interpretaciju	 cikličnih	 faza	 kulture	 i	 njezi­
nih	neminovnih	»eksplozija«,	 u	 kojoj	 kultu­
ra	 aktivira	 svoj	 mehanizam	 samoočuvanja	
–	 samoopisivanje	 (jedno	 od	 obilježja	 i	Wil­
berovih	holona/holarhija).	Kultura	gradi	»…	
svoj	idealni autoportret.	Pojava	slike kulture	
na	 metarazini	 znači	 drugotno	 strukturiranje	













vizijsko logičko informatičko društvo	s	aperspektivnim svjetonazorom24	kao	
spojem	različitih	perspektiva	od	kojih	se	ne	privilegira	nijedna,	iako	postoji	
svijest	o	njihovim	razlikama	u	smislu	evolucijske	dubine.	Ta	svijest	želi	po­




















ju	 je	 integrirati	putem	kontemplativnih,	 transformativnih	praksi,	prakticira­






institucije.	Tako	 Jastvo	 ne	 bi	 bilo	 izolirano	 od	 »stvarnoga	 svijeta«,	 već	 bi	
ga	»obgrlilo«	kroz	odnose,	manifestirajući	duh	evolucije	u	svim	aspektima	
stvarnosti.






















be,	kulture	 i	prirode.	Stoga	 je	ono	opsežan	 i	koherentan	svjetonazor	 ili	veličanstvena teorija 












šten	u	veliku tradiciju emancipacijskih tekstova, intelekta u službi oslobođenja – pomaganja da 




























nadrastajući	svoje	bazične	funkcije28	(Novaja model’ vselennoj,	1931,	A New 

















































prirodnih	znanosti	 i	 duhovnih	 iskustava.	Nove	 razine	 svjesnosti	 istraživali	
su	 i	 istražuju,	 u	području	društvenih	 znanosti,	Richard	Dawkins	 (The Sel-
fish Gene,	1976),	Clare	W.	Graves,	koji	je	svojom	teorijom	–	The Emergent 
Cyclical Levels of Existence Theory –	i	modelom	ljudske	motivacije	utjecao	
na	 tvorce	 teorije Spiralne dinamike	Dona	Becka	 i	Chrisa	Cowana	 (Spiral 
Dynamics,	 1996),	Lawrence	E.	Harrison,	Paul	Ray	 i	drugi.	Osnovna	 ideja	
svim	istraživačima	ljudske	svijesti	je	ista:	manifestirani	svijet	kao	instrument	
samospoznavanja.




velikih	valova	kulturalne	evolucije	i	razlike	između	prvoga	 i	drugoga sloja 
mišljenja.	 Sedamdesetih	 godina	 prošloga	 stoljeća	 etolog	 Richard	Dawkins	
uvodi	pojam	mem	kako	bi	opisao	»osnovnu	 jedinicu	kulturalne	evolucije«,	
analognu	 genu	 i	 njegovim	mehanizmima	 prijenosa	 genskih	 informacija,	 te	













ti	 temeljni	 vrijednosni	 sustavi	 očituju	 (kulturalne	 navike,	 ideje,	 prakse).	U	
modelu	Spiralne	dinamike	Memi	su	reprezentanti	beskonačnih	stupnjeva	pro­







kulturalni valovi,	 sustavi vrijednosti,	 formiraju	 se	 u	 spirale	 i	 ukazuju	 na	







ženiji	 je	 i	 suptilniji	 od	 prethodnoga.	 Prvih	 šest	 razina	 ili	 razine opstanka	
karakterizira	mišljenje prvoga sloja.	Slijedi	revolucionarni	pomak	u	svijesti	










1.	 Bež svijest	ili	arhaičko-nagonska svijest.	Razina	elementarnoga	preživlja­
vanja.	Jastvo	još	nije	probuđeno.	Na	ovoj	su	razini	svijesti	prva	ljudska	
društva,	 novorođenčad,	 senilni	 stari	 ljudi	 i	 oni	 u	 posljednjem	 stadiju	
Alzheimera,	izgladnjele	mase.	1%	svjetske	populacije.










S.	 Dinan,	 Summary of Spiral Dynamics by 







i	 brutalna	 je.	Neki	 primjeri:	 plaćeničke	 vojske,	 sve	 vrste	 iskorištavanja	
tuđega	rada,	revoltirana	mladež,	mnoge	estradne	zvijezde.	20%	svjetske	
populacije,	5%	moći.
4.	 Plava svijest ili razina svijesti na kojoj dominira mitski poredak.	Smisao	
i	svrhu	života	određuje	svemoćni	Drugi,	 to	jest	Poredak.	Samo	je	jedan	





5.	 Narančasta svijest ili razina svijesti na kojoj dominiraju znanstvena do-
stignuća. Jastvo	se	počinje	otkidati	od	»mentaliteta	stada«	i	tragati	za	isti­
nom	u	okvirima	 individualnoga.	Svijest	 je	eksperimentalna,	objektivna,	
operativna,	 mehanicistička.	 Pogled	 na	 svijet	 je	 racionalan.	 Znanstveni	
zakoni	 vladaju	 politikom,	 ekonomijom	 i	 odnosima.	 Hijerarhija	 naran­




6.	 Zelena svijest ili razina svijesti na kojoj dominiraju osjećaj zajedništva, 
ekološka osjetljivost i umrežavanje. Njeguje	se grupni	i	osobni	rast,	mi­
šljenje	da	ljudski	duh	mora	biti	oslobođen	pohlepe,	dogmi	i	podjela.	Mi­













istraživanjima	Gravesa,	Becka	 i	Cowana,	ono	 se	dalje	dijeli	 na	barem	dva	
velika	vala.





cija,	 »iza	 scene«.	Neki	 primjeri:	Hawkingova	Kratka povijest vremena,	
toerija	kaosa,	Wired	magazine,	vegeterijanstvo.	1%	svjetske	populacije,	
5%	moći.













»na	prani«,	 kvantni	 fizičari,	David	Bohm,	holarhijski	pristup	 svjesnosti	
Kena	Wilbera.	Ovaj	val	svijesti	još	uvijek	nije	utjecajan:	0,1%	svjetskoga	
stanovništva,	1%	moći.30


















što	su	npr.	Centar za proučavanje svijesti pri	Sveučilištu	Arizona	u	Tucsonu	
(www.consciousness.arizona.edu),	 Institut noetičkih znanosti	 u	 Kaliforniji	
(www.noetic.org),	Međunarodno udruženje za proučavanje suptilnih energija 
i energijske medicine sa	 sjedištem	u	Arvadi,	Colorado	 (www.issseem.org),	
Institut Santa Barbara za proučavanje svijesti	(www.sbinstitute.com)	i	mnogi	
drugi.	Godine	1998.	Wilber	utemeljuje	Integralni institut	u	Boulderu,	Colo­
rado	(www.integralinstitute.org),	s	namjerom	da	objedini	istraživanja	novih	
škola	misli	kao	što	su	integralna psihologija,	integralna politika,	integralna 







ci	 Shambhale,	 2004,	 »Povratak hijerarhija.	




i	 S.	Dinan,	 1999,	Summary of Spiral Dyna-
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Priča	 je	 izvađena	 iz	 konteksta.	 Njome	 Eco	
iskušava	mogućnosti	 interpretacije	 i	 njezine	







The Theory of a Holarchic Evolution of Cosmos or 
Holistic Embracing of Fragmented Consciousnesses
Abstract
In his theory of a holarchic evolution of Cosmos, Wilber distinguishes four fundamental types 
of holarchies, realizing that there is no possibility to reduce them to one, basic holarchy. The 
map of four quadrants indicates dimensionality and profundity of his Cosmology. Notions such 
as “holon” and “holarchy” represent the key notions in his interpretation of spiral evolution 
stages of human consciousness. In the theory of spiral dynamics of social development, created 
by Don Beck and Chris Cowan, they are known as “Memes”–  systems of core values, the repre-
sentatives of infinite stages of progress or regress. By means of a spiral dynamics model, Wilber 
interprets staging of the inner transformation that accompanies the evolution of consciousness, 
paying special attention to four stages of a “higher”, transpersonal evolution, which he also 
calls “psychic”, “subtle”, “causal” and “nondual” stages. These are levels of consciousness 
where the mind stops and which are testified by various mystic, contemplative and yoga tradi-
tions. At this point, his theory becomes scientifically unacceptable and rather problematic.
Key words
holon,	holarchic,	 integration,	all	quadrants,	all	 levels,	aperspective,	waves	of	consciousness,	 spiral	
dynamics
